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C on el presente artículo se examina la relación entre las variables sociodemográficas de la población del Municipio de Sincelejo, con el nivel y uso de transacciones financieras en los diversos canales de acceso al sistema financiero y la confianza en el mis-
mo; con el fin de analizar de forma prospectiva el éxito de las operaciones Fintech, toda vez que éstas se conforman de transacciones 
en canales virtuales diferentes a los tradicionales del sistema bancario. Para lograrlo se tomó información primaria mediante encues-
tas a 541 hogares sincelejanos sobre las variables involucradas en el análisis y mediante el programa SPSS.  Con los resultados se 
confirma la presencia de  exclusión financiera, con evidencia del desconocimiento o miedo al uso de transacciones financieras en 
canales físicos tradicionales como son los bancos, pero así mismo se evidencia una desconfianza o desconocimiento de las operacio-
nes virtuales en la mayoría de la población especialmente estratos 1 y 2 . 
 




T his article examines the relationship between the sociodemographic variables of the population of the Municipality of Sincele-jo, with the level and use of financial transactions in the various channels of access to the financial system and trust in it; in 
order to prospectively analyze the success of Fintech operations, since they are made up of transactions in virtual channels different 
from the traditional ones of the banking system. To achieve this, primary information was collected through surveys of 541 far-flung 
households on the variables involved in the analysis and through the SPSS program. The results confirm the presence of financial 
exclusion, with evidence of ignorance or fear of the use of financial transactions in traditional physical channels such as banks, but 
also a distrust or ignorance of virtual operations is evidenced in the majority of the population especially strata 1 and 2 
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E l uso frecuente de la tecnología ha tomado impulso, no solo en las organizaciones, sino también en la vida de las 
personas, modificando sus procesos comunicacionales, cultu-
rales y sus diversas interacciones. Así mismo, las tecnologías 
de información y la comunicación (TIC), han trasformado la 
manera tradicional de ver las finanzas siendo un claro ejemplo 
de ello, las operaciones financieras mediante dispositivos mó-
viles como son como Smartphones o datafonos inalámbricos; 
logrando que las operaciones sean mucho más cómodas y fac-
tibles para todos (Benjumea, Benjumea, & Torres, 2017). De 
hecho, el estudio de (Ghosh, 2016) estudiando a los principa-
les del mundo entre el periodo 2001-2012, estableció que el 
uso del teléfono celular se encuentra relacionado de forma 
significativa con el crecimiento económico de la economía de 
cada país: en la medida que la población crezca un 1% en el 
uso del celular, la economía del país crece un 0.3%. 
En aspectos como la educación, la telefonía móvil y el internet 
son un elemento imprescindible (Hernandez, 2017) debido a 
que, gracias a los medios digitales, los usuarios desarrollan 
nuevos espacios de formación, reflexión, información, etc. Y 
al hablar de bancarización, es innegable la relación educación-
inclusión, y que de acuerdo a (Ocampo Lozano, 2014) es una 
relación que nunca termina, ya que se debe educar a personas 
excluidas financieramente hablando y, seguir educando a los 
ya incluidos. También, por el lado de las organizaciones, algu-
nos autores como (Gutiérrez Castillo & Gómez Del Castillo, 
2015) consideran la innovación como un mecanismo de poder 
y el desarrollo tecnológico una herramienta ágil, útil y asequi-
ble, necesarios ambos para la capacidad y crecimiento a lo 
largo del tiempo. 
Teniendo en cuenta las anteriores valoraciones a la tecnología 
y la innovación, los bancos tradicionales, así como otras enti-
dades prestadoras de servicios, han ido implementando de 
forma muy reciente las finanzas mediante nuevas tecnologías 
y nuevas formas de acceso, lo que se denomina “Fintech”, 
donde la disrupción digital como la nube, el blockchain, y 
demás, tienen como finalidad principal, facilitar y agilizar las 
operaciones financieras (Morales-Arce Macías, 2017).  
Las Fintech se pueden definir como el sistema que engloba 
distintas entidades financieras que pretenden aportar ideas 
innovadoras y que reforman los convencionales procesos fi-
nancieros gracias a las nuevas aplicaciones móviles, tecnolo-
gías de la información, que facilitan la forma de entender y 
prestar los servicios financieros. (Maestre, 2015) 
No obstante lo anterior, y a pesar del rápido desarrollo de las 
empresas Fintech, en muchos casos, es notable la apatía que 
sienten las personas al usar este tipo de medios para realizar 
sus transacciones, sea por desconocimiento o desconfianza 
hacia esta nueva modalidad de operación, lo cual ocasiona 
barreras a la inclusión financiera.  Según (Vargas, 2005) la 
banca electrónica tiene sus ventajas: facilidad, comodidad, 
rapidez, ahorros, pero tiene su lado oscuro: está amenazada 
por los robos de identidad, el phishing y otros fraudes; esto 
genera una alta desconfianza en gran parte de los usuarios de 
la banca (londoño Vélez, 2017).  (Aldás Manzano, Lassala 
Navarré, Ruiz Mafé, & Sanz Blas, 2011) citando a Suh y Han 
(2002)  en el marco concreto de la banca online, evidencian 
que la confianza es uno de los principales predictores de la 
actitud hacia el uso de servicios bancarios. Otras personas aún 
consideran muy importante tener un soporte de sus operacio-
nes, es decir que no confían un 100% en las transacciones con 
soportes físicos (galido & murillo Ramírez, 2017), e incluso 
les gusta llevar el control físico de su dinero, sumando y res-
tando manualmente. 
El objetivo de la presente investigación es el de analizar para 
una población específica, en este caso el Departamento de 
Sucre en la Costa Caribe colombiana, su nivel de uso de los 
diferentes canales de acceso al sistema financiero como son 
las oficinas, los cajeros automáticos, Internet ya sea a través 
de computadores o de celulares, corresponsables bancarios,  
dispositivos de pago como Baloto, entre otros. Esto con el fin 
de analizar el contexto actual para la entrada de productos y 
servicios de un nuevo sistema financiero completamente inno-
vador y basado en nuevas tecnologías y poder mediante los 
resultados establecer posibles estrategias para la compenetra-





El estudio realizado es exploratorio, descriptivo y transversal. 
Para los datos, en junio del año 2017 se aplicaron 545 encues-
tas del tipo calidad de vida que realiza el DANE en Colombia, 
en diversos hogares del Municipio de Sincelejo, dentro de las 
cuales 4 fueron descartadas por contener errores. Las 541 res-
tantes se tabularon y se constituyen en el soporte estadístico 
del presente trabajo. Los datos fueron recolectados a través de 
la aplicación de un cuestionario para determinar variables de 
características sociodemográficas señaladas en la Tabla 1, 
variables de uso y confianza en el sistema financiero colom-
biano señaladas en la Tabla 2. 
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El método se basa en establecer en una región determinada, en 
este caso en el Departamento de Sucre, el uso actual de la po-
blación de los diferentes canales y accesos al sistema financie-
ro como son las oficinas físicas, los celulares, el internet los 
corresponsables bancarios, entre otros; para hacer uso de los 
diferentes productos como son las operaciones asociadas con 
los ahorros, los créditos y los seguros, como son las operacio-
nes de pagos, depósitos, retiros, y consultas. 
Así mismo, y haciendo uso de las variables sociodemográficas 
recolectadas se hicieron cruces de información para determi-
nar la incidencia de las variables que se consideraron principa-
les en el uso y confianza de las transacciones del sistema fi-
nanciero y sus canales. El estudio considera que en la medida 
que exista interés y uso en los canales como son el internet y 
los celulares, las operaciones Fintech tendrán un éxito inme-
diato, y en el caso contrario, se deberán establecer estrategias 







Análisis General  
La primera variable “Medio” se refiere a la utilizada para esta-
blecer el canal por el que la persona realiza usualmente las 
transacciones que lo “acercan” al Sistema financiero colom-
biano, es decir, por medio del cual realiza las diferentes 
transacciones necesarias para la operación  de productos fi-
nancieros ya sea de ahorro, de créditos o de recaudos, entre las 
cuales están: retiros, depósitos o consignaciones, pagos, giros, 
entre otros. La Tabla 3 y la Figura 1 señalan que el 66.3% de 
la población encuestada realiza sus transacciones vía Efecty o 
Baloto lo que da cuenta de la efectividad de la estrategia de 
éstas entidades de llegar a poblaciones más alejadas de los 
centros urbanos y lo poco efectivo que han sido las estrategias 
de los bancos. 
En el caso de Efecty, la compañía fue creada en el año 1996 
logrando ser la primera compañía del sector en recibir habili-
tación como operador postal de pago por parte del Min tic, 
cuenta con cajeros electrónicos para el envío y cobro de giros 
nacionales sin necesidad de tarjetas débito y crédito, con uni-
dades móviles, y con una APP para giros nacionales con débi-
tos por PSE desde las cuentas. Además,  es corresponsal para 
envío y pago de Giros internacionales Western Unión en Co-
lombia (Efecty, 2016). Por el lado de Baloto, además de ser en 
sí una lotería, es una de las redes transaccionales más grandes 
y sólidas del país y a través de ella se realizan más de 80.000 
operaciones diarias (República, 2019). Según la empresa, cu-
bren cerca de 85% de la población colombiana y cuentan con 
respaldo tecnológico y de servicio ha logrado convertir me-
diante convenios, el canal de ventas para realizar múltiples 
transacciones de servicio a otras entidades como son los pa-
gos, principalmente de servicios públicos y los retiros de 
cuentas. 
En cuanto a las transacciones que se realizan, la Tabla 4 y la  
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Figura 2 muestran un casi mono—uso de los diferentes cana-
les para realizar pagos (82.1%), en su mayoría de servicios 
públicos o de créditos; y para realizar retiros de cuentas de 
ahorro (15.5%). 
Y para la variable “Confianza en el sistema financiero” medi-
da a través de operaciones por internet o en los celulares, la 
Tabla 5 y la Figura 3 muestran que el 78.3% de la población 
encuestada no ha realizado transacciones de éste tipo, y entre 
las razones dadas a los entrevistadores se encuentra principal-
mente la variable “desconfianza”. 
 
Relación de uso y confianza con variables  
sociodemográficas 
 
A continuación, se señalan los análisis de cada una de las va-
riables sociodemográficas con cada una de las variables del 
estudio: Medio más utilizado, Transacciones más realizadas y 
confianza en el sistema financiero. 
 
Medio más utilizado vs variable sociodemográficas: 
La tabla de contingencia (Tabla 6) muestra el total y porcenta-
je de canales utilizados para operaciones financieras distribui-
dos por Estrato, Ingresos del hogar, Sexo, Edad y Nivel educa-
tivo.  
 
Como se evidencia, para la variable “Medio” o canal utilizado 
para realizar las transacciones, se infiere que en general, el 
canal más utilizado es el canal Efecty o Baloto, considerados 
medios de pago de bajo valor por el sector financiero. Por 
cada una de las variables demográficas se encuentra lo si-
guiente: 
Por la variable estrato, el medio más utilizado dentro de los 
estratos 1 y 2, es Efecty o Baloto, lo cual cambia a los cajeros 
automáticos en los estratos 3 y 4. 
Por la variable Ingresos del Hogar, el medio más utilizado 
hasta Ingresos de 4 s.m.m.l.v es Efecty o Baloto, lo cual cam-
bia a los cajeros automáticos en cuando el Ingreso aumenta 
superior a 5 s.m.m.l.v. 
Por la variable Sexo, el medio más utilizado por mujeres y 
hombres  es Efecty o Baloto. 
Por la variable Edad, el medio más utilizado para todos los 
rangos de edad es Efecty o Baloto. 
Y por la variable Nivel educativo, sólo para los que tienen 
posgrado cambia el medio más utilizado para transacciones ya 
que hacen mayor uso de cajeros automáticos. 
 
Con la prueba Chi-cuadrado de la Tabla 7 se pudo contrastar 
la independencia, que con una significación cercana al 0%, un 
p-valor del 5%, se rechaza la hipótesis de independencia para 
cada una de las variables sociodemográficas (los canales no se 
distribuyen del mismo modo por variable). La hipótesis sólo 
es no rechazada para las variables Sexo y Edad. 
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Transacciones vs variable sociodemográficas: 
La tabla de contingencia (Tabla 8) muestra el total y porcenta-
je de transacciones realizadas, distribuidos por Estrato, Ingre-
sos del hogar, Sexo, Edad y Nivel educativo  
 
Al igual que con el ítem anterior, para la variable 
“Transacción”  o, se infiere que en general, lo que las personas 
de la muestra más realizan son pagos, refiriéndose esto a pa-
gos de servicios públicos, pagos de compras por revistas, etc.. 
Sin embargo, por variables demográficas se encuentra: 
Por la variable estrato, las operaciones más realizadas son 
“Pagos”. 
Por la variable Ingresos del Hogar, la transacción más realiza-
da para ingresos menores a 3 s.m.m.l.v.  son “Pagos” y de ahí 
en adelante son “Retiros”. 
Por la variable Sexo, se encuentra que por igual para mujeres 
y hombres  que la transacción  más realizada son retiros. 
Por la variable Edad, se encuentra que para todas las edades, 
las operaciones más realizadas son “Pagos” 
Y por la variable Nivel educativo, sólo para los que tienen 












Con la prueba Chi-cuadrado de la Tabla 9 se pudo contrastar 
la independencia, que con una significación cercana al 0%, un 
p-valor del 5%, se rechaza la hipótesis de independencia para 
cada una de las variables sociodemográficas (las transacciones 
no se distribuyen del mismo modo por variable). La hipótesis 
sólo es no rechazada para la variable Edad  
 
Confianza vs variable sociodemográficas: 
 
El uso de operaciones a través de canales virtuales como inter-
net o a través de smartphones,  son de por  sí una señal eviden-
te de confianza en el sistema financiero virtual, pero más que 
eso, primero antecede el hecho de conocer si las personas sa-
ben o no hacer uso de éste tipo de operaciones financieras y si 
tienen el acceso a internet y a éste tipo de dispositivos, ya que 
como hallazgo principal se encontró, especialmente para los 
estratos 1 y 2 que nunca han realizado este tipo de operaciones 
ya que no cuentan con la posibilidad de realizarlas  
La tabla de contingencia (Tabla 10) muestra el total y porcen-
taje de personas que tienen confianza en el uso de las transac-
ciones o que nunca han realizado, distribuidos por Estrato, 
Ingresos del hogar, Sexo, Edad y Nivel educativo. 
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Para la variable “Confianza” se infiere que en general, las 
personas de la muestra nunca han realizado operaciones en 
Internet o por celular, lo que se presenta como una barrera  a 
afrontar para el éxito de las operaciones FINTECH y una gran 
labor a seguir en cuanto a políticas públicas y en cuanto a las 
estrategias de las entidades financieras interesadas en este 
mercado. Por variables demográficas se encuentra: 
En la variable Estrato se encuentra una distinción clara en los 
estratos, ya que en su mayoría los estratos 1 y 2 (77 %y 88% 
respectivamente) mientras que los estratos  
Por la variable Ingresos del Hogar, la transacción más realiza-
da para ingresos menores a 3 s.m.m.l.v.  son “Pagos” y de ahí 
en adelante son “Retiros”. 
Por la variable Sexo, se encuentra que por igual para mujeres 
y hombres  que la transacción más realizada son retiros. 
Por la variable Edad, se encuentra que para todas las edades, 
las operaciones más realizadas son “Pagos”. 
Y por la variable Nivel educativo, sólo para los que tienen 










Con la prueba Chi-cuadrado de la Tabla 11 se pudo contrastar 
la independencia, que con una significación cercana al 0%, un 
p-valor del 5%, se rechaza la hipótesis de independencia para 
cada una de las variables sociodemográficas (las transacciones 
no se distribuyen del mismo modo por variable). La hipótesis 
sólo es no rechazada para la variable Edad. 
 
CONCLUSIONES 
Las Fintech traen consigo el cambio en la forma habitual de 
las transacciones financieras para acercarse al sistema finan-
ciero mediante los productos como son el ahorro, el crédito, 
los seguros y los recaudos. Para ello, se han creado diversos 
modelos o procesos sencillos, sin embargo, gracias a este tipo 
de investigaciones se puede determinar que no es suficiente el 
esfuerzo por parte de éstas entidades para generar acceso ya 
que se requiere inclusión financiera desde otras perspectivas 
como son la educación y la dotación de equipos e internet.  
Como resultado, se encontró que en su mayoría las personas 
del estudio realiza sus transacciones vía Efecty o Baloto lo 
que da cuenta del modelo de éxito que han tenido este tipo de 
organizaciones más no las financieras tradicionales. Por otro 
lado,  se encuentra  de acercarse a los diferentes canales, las 
personas lo hacen para realizar pagos en su mayoría de servi-
cios públicos o de créditos y en cuanto a la variable más im-
portante a tener en cuenta para un futuro exitoso de las Fintech 
que es la confianza y uso de los canales virtuales, el hallazgo 
fue rotundo en la mayoría de la población, en que “Nunca” 
han realizado transacciones lo que abre el camino a seguir por 
parte de  las entidades interesadas en éste tipo de población 
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